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Cursos de Català per a Joves
Nouvinguts
Aquests Cursos (mòduls d’unes 35
hores aproximadament) s’oferiren
de gener a març i d’octubre a
desembre, amb gran èxit d’inscrip-
cions. A més, els mesos de juliol i
agost s’impartiren dos cursos més,
de 40 hores cadascun, mitjançant
un conveni signat amb el COFUC.
Sortides del Grup de
Coneixement del Medi
El Grup de Coneixement del Medi
de l’IEE, coordinat per Vicenç Ribas
i Josep Antoni Prats, ha continuat
amb les sortides mensuals per do-
nar a conèixer els racons d’interès
de les nostres illes a totes les perso-
nes interessades. S’han fet sortides
a ses Formigues, ses Balandres i es
Castellar, ses Salines i el cap des
Falcó, el cap Nunó, la serra de Be-
niferri, el port de Sant Miquel i les
coves de Can Marçà, sa Caleta, la
serra de Cala Molí, i de Sant Mateu
d’Albarca as Portitxol.
Carme Riera, escriptora de l’any
2010
El mes de febrer, Xavier Barceló
impartí la conferència «Un maó
menys al mur: alteritat i diferència
en la literatura de Carme Riera». El
mes de maig, fou l’escriptora de
l’any qui pronuncià una conferència
a Can Ventosa.
Lectura poètica
Participació dels alumnes del Curs de
Català per a Joves Nouvinguts en la
lectura poètica organitzada per la
Direcció General de Política Lingüística
(DGPL) i el Consell d’Eivissa, al centre
cultural S’Alamera.
Sant Jordi, Dia del Llibre
Com és habitual, participàrem en
l’exposició i venda de llibres a Santa
Eulària des Riu i a s’Alamera
d’Eivissa, amb les novetats
editorials de l’IEE i amb les nostres
publicacions. 
Mencions d’Honor Sant Jordi
2010, al Palau de Congressos
d’Eivissa, a Santa Eulària des Riu.
La Comissió Executiva de l’IEE
afegí dues noves distincions: la
Menció Jove Sant Jordi, destinada a
una persona, un col·lectiu jove o que
treballi per als jóvens (atorgada a
Vicent Marí Palermet), i la Menció
Producció Cultural Sant Jordi, com
a reconeixement a una producció
cultural recent en qualsevol format
que destaqui per promoure la
llengua i la cultura de les Pitiüses
(atorgada a Ressonadors). La
Menció d’Honor Sant Jordi fou per
a Antoni Marí Marí Rota. L’acte de
lliurament, presentat per Neus
Torres i Vicent Ribas, i retransmès
per IB3 TV, comptà amb actuacions
musicals (Pota Lait, Rels,
Ressonadors, 4 de Copes i Projecte
Mut), i una representació teatral.
Festa de la Nit de Sant Joan
2010, a Sant Agustí des Vedrà. El
programa fou el següent: jocs
tradicionals, organitzats pel Centre
Cultural Es Vedrà; concurs de
macarrons de Sant Joan, organitzat
per l’Associació de Vesins de Sant
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Agustí; ball pagès: actuació del
Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà;
teatre: Guirigall, del grup Es
millors de cada casa; lliurament
dels premis Nit de Sant Joan,
Concurs del Cartell Nit de Sant
Joan, i Concurs de macarrons de
Sant Joan; lectura del manifest de
l’IEE; actuació musical del grup
Cercavins (Lleida); correfoc i encesa
dels foguerons per part dels Mals
Esperits de l’Associació Vuit d’Agost.
Escola d’Estiu Infantil Arrels,
en col·laboració amb l’Associació
Vuit d’Agost.
Segona edició de la Festa de la
Trencada de Pinyons, de Tots
Sants, a Sant Llorenç de Balàfia,
organitzada amb la col·laboració de
l’APIMA del CP Torres de Balàfia.
Festa amb la qual es pretén recuperar
una tradició que ens els darrers anys
ha estat deixada de banda per
celebracions alienes. Hi hagué un
contacontes, trencada de fruits secs,
bunyolada i música en directe a
càrrec del grup Dijous Paella.
XXXVI Curs Eivissenc de
Cultura, 10 anys de Patrimoni.
Cicle de conferències, del 15 al 20 de
novembre, que tractà monogràfi-
cament un tema d’interès per a les
nostres illes, i lliurament del Premi
Baladre 2010 («Escola i mestres a
sa Cala», Antoni Marí Rota). Es
concediren 1’5 crèdits de lliure
configuració de la UIB (Departa-
ment de Ciències Històriques i
Teoria de les Arts) a les persones
prèviament inscrites. El programa
del Curs fou el següent: 
 –«Eivissa. Biodiversitat i cultura»,
Pepita Costa, biòloga.
–«El patrimoni natural costaner i
submergit d’Eivissa i Formentera»,
Enric Ballesteros Sagarra, investiga-
dor científic del CSIC.
–«Desè aniversari de la Declaració
del conjunt de Tarraco Patrimoni
Mundial per la Unesco», Rosa Ros-
sell, tinent de batle coordinadora de
l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ense-
nyament de l’Ajuntament de Tarra-
gona. 
–«El Patrimoni Mundial a l’Estat
Espanyol, llums i ombres. Algunes
reflexions sobre el cas d’Eivissa i
Formentera», Víctor Fernández Sali-
nas, ICOMOS. 
–Taula rodona amb representació del
Consell d’Eivissa, del Consell de
Formentera, Ajuntament d’Eivissa,
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,
Salvador Roig i Joan Carles Palerm
(GEN). Moderadora: Rita Vallès.
El curs finalitzà el dia 20, amb una
excursió coordinada pel Grup de
Coneixement del Medi de l’IEE i
Joan Ramon, arqueòleg del Consell
d’Eivissa, al jaciment de sa Caleta.
Acompanyà el cicle de conferències
l’exposició Memoràndum, una
selecció de fotografies de sis autors
que oferien la seua interpretació
dels béns declarats Patrimoni de la
Humanitat.
Cursos de Català per a Adults
Cursos per a adults impartits al
llarg del curs 2010-2011, mitjançant
convenis amb els ajuntaments de
Sant Josep de sa Talaia i d’Eivissa.
Llegat Villangómez i Fons Wallis
Tant el llegat Villangómez com el
Fons Wallis, donació dels hereus
d’Antoni Costa Ramon, continuen
sent catalogats, digitalitzats i amb
millores constants de les seues
condicions de conservació. A més,
l’Arxiu Marià Villangómez s’ha
inclòs dins la plataforma digital del
Pla Avanza, del Ministeri
d’Indústria.
Presentació de la reedició d’Els
camins i les imatges de l’arxiduc
ahir i avui, de Joan Marí Cardona.
Se celebrà al centre cultural
S’Alamera, d’Eivissa, el mes de
desembre, i Joan Planells Ripoll
Murtera féu de mestre de
cerimònies i glossà l’obra del
canonge arxiver eivissenc.
Presentació d’El Pitiús 2011, a
càrrec de Vicent Marí Palermet, al
centre cultural S’Alamera,
d’Eivissa.<
